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EN STILLE REVOLUSJON I LINEFISKET 
Tilsynelatende d endringer av en gammel redskapstype har p& f& &r fgrt ti1 en kraf'tig 
effektivisering av linefiket. Den "urgamle", tradisjonelle J-kroken er byttet ut med nye 
kmk-typer, og forsynet blir nll festet med svivel ti1 linetauet. Dette har far3 ti1 en fangst- 
Bkning for linetlsten pH oppi femti prosent. En liten bgy pH en krok kan gke fangstverdien ti1 
en autolinebllt med et par millioner kroner. 
Fiske med krok, snare og agn er en av de eldste 
fiskemetodene vi kjenner til. Linefisket ble 
imidlertid ikke etablert i norsk fiske far pa 
1700-tallet. Bortsett fra kunsffibertau og bedre 
krok-kvalitet var &t noermest ingen utvikling 
av selve redskapen inntil for fa ilr siden. Fra da 
av har det skjedd en stille revolusjon i linefisket. 
Gjennomovergang til svivel-line og mer effektive 
kroktyper M& i handegning og i autolinefisket 
har vi oppnBdd en markert ~kning i fangstratene 
- fra 20 til50% alt etter fiskeslag og sesong. 
Samarbeid og adferdsstudier 
Tilsynelatende smA endringer av redskapen har 
silledes gitt store uttellinger i form av @kt 
fangst - og falgelig bedret lannsomhet i line- 
fisket. Disse nyvinningene er et resultat av et 
godt d i d  mellom forskning, industri og 
noering. Gjennom grunnleggende studier av 
fiskens atferd overfor lineredskap har vi pBvist 
gevinsten ved nye krok- og linetyper. 
Utstyrsprodusentene har fulgt opp med 
funksjonelle lgsninger, og fiskere har selv tatt 
klart initiativ ti1 ii innfare de nye mlskapene i 
praktisk fiske. 
Fra J-krok ti1 EZ 
Den tradisjonelle "J-kroken" har voert &n 
fangstrater enn vanlig J-krok. Dette fgrte ti1 
videre utvikling, som seinere resulterte i EZ- 
laoken, som ogsB kan anvendes i egne-maskin. 
Krgker og holder bedre 
EZkmken er en "hybrid" eller en krysning 
mellom tradisjonell J-krok og Sirkelk~ok - en 
snodig krok-type som har vist overlegen 
fangstevne i kveitefisket, w l i g  i Alaska. Den 
har o g d  rned stort hell voert anvendt av norske 
bBter for fiske etter kveite. De nye krokene er 
mer "fiskelige" fordi & Wker fisken lettere, 
domherendc krokf- d lenge linefiskc har Wide Gap Sirkel-krok 
eksistert i Norge. PB slutten av 1970-tallet 
utfarte Ingvar Huse et banebrytende arbeid innen Den tradisjonelle J-kroken - og nye, mer 
utvikling av linekrok, der han fant at bMe Wide effektive kroktyper som er innfgrt i linefisket 
Gap og "Spurt"-krokene ga vesentlig bedre de siste 5-6 irene. 
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